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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ ГОМЕЛЬСКОГО ОПС 
 
В статье предложено определение эффективности труда, приведен анализ основных показателей эффективности труда 
работников торговли Гомельского ОПС. 
 
This article offers the determination of the efficiency of labor. There is an analysis of main indicators of the efficiency of labor 
of trade workers Gomel OPS in the article. 
 
С внедрением средств механизации трудоемких работ, новых видов торговой техники, 
прогрессивных технологий сокращается применение ручного труда в торговле, повышаются 
требования к квалификации торговых работников, следовательно, в организации необходимо 
пересматривать показатели эффективности труда. 
В различных источниках, изучающих эффективность организации, особое внимание уделяется 
определению эффективности труда работников организаций торговли. В Большом экономическом 
словаре под редакцией А. Н. Азрилияна термин «эффективность труда» трактуется как важнейший 
экономический показатель, характеризующий результативность трудовой деятельности людей, 
выражающийся в достижении наибольшего эффекта при минимальных затратах труда [1, с. 1222]. 
На наш взгляд, этот показатель следует трактовать как с точки зрения экономической, так и 
социальной эффективности, направленной на достижение более высокого эффекта при высоком 
качестве и культуре обслуживания населения, снижении расходов на реализацию товаров работников 
торговли и расходов потребителей, связанных с поиском, выбором и расчетом за приобретаемые 
товары и услуги. 
С экономической стороны эффективность труда в торговле характеризуется 
производительностью труда, рациональным использованием трудовых ресурсов торговой 
организации, трудоемкостью товарооборота и другими показателями. С социальной стороны – 
высокой культурой обслуживания населения, сокращением времени покупателей на совершение 
покупки, качеством труда, удовлетворением спроса населения и другими показателями. 
Эффективность труда определяется системой показателей, основным из них является 
производительность труда.  
Производительность труда представляет собой сложную экономическую категорию, 
характеризующую эффективность (плодотворность) целесообразной деятельности работников  
в сфере товарного обращения. Это один из основных качественных показателей хозяйственной 
деятельности организаций торговли, который влияет на развитие объемов товарооборота, уровень 
доходов, уровень расходов на реализацию товаров и услуг, рентабельность и другие показатели 
(таблица 1). 
 
Таблица 1  –  Динамика производительности труда работников торговли Гомельского облпотребсоюза 
Показатели 
Год Темп роста, % 
2011 2012 2013 
2012 г. по 
отношению 
к 2011 г. 
2013 г. по 
отношению 
к 2012 г. 
Розничный товарооборот торговли, млн р.:      
в действующих ценах 1 655 503,00 2 816 682,00 3 386 150,00 170,14 120,22 
в сопоставимых ценах 1 655 503,00 1 769 272,61 1 833 602,28 106,87 103,64 
Среднегодовая численность работников 
торговли, чел. 6 612,00 6 493,00 6 285,00 98,20 96,80 
Прибыль отчетного периода, млн р. 12 736,00 93 206,00 83 961,00 731,83 90,08 
Чистая прибыль, млн р. 11 406,00 70 558,00 56 653,00 618,60 80,29 
Расходы на оплату труда, млн р. 93 633,00 169 309,00 212 518,00 180,82 125,52 
Чистая продукция, млн р. 121 587,00 338 160,00 391 100,00 278,12 115,66 
Око нчание таблицы 1  
Показатели 
Год Темп роста, % 
2011 2012 2013 
2012 г. по 
отношению 
к 2011 г. 
2013 г. по 
отношению 
от 2012 г. 
Производительность труда по розничному 
товарообороту, млн р.:      
в действующих ценах 250,38 433,80 538,77 173,26 124,20 
в сопоставимых ценах 250,38 272,49 291,74 108,83 107,07 
Производительность труда по чистой 
продукции, млн р. 18,39 52,08 62,23 283,22 119,48 
Производительность труда по прибыли 
отчетного периода, млн р. 1,93 14,35 13,36 745,24 93,06 
Производительность труда по чистой 
прибыли, млн р. 1,73 10,87 9,01 629,94 82,95 
Индекс цен 1,00 1,59 1,16 – – 
Примечание  –  Собственная разработка на основании данных Гомельского облпотребсоюза. 
 
Рассматривая состояние развития эффективности труда работников торговли Гомельского 
облпотребсоюза видно, что эффективность использования трудовых ресурсов, измеренная 
розничным товарооборотом как в действующих, так и в сопоставимых ценах, в 2013 г. снизилась по 
сравнению с 2012 г. и составила 120,2 и 103,6% соответственно. Что касается производительности 
труда, измеренной чистой прибылью, то она развивается дифференцированно 
(в 2012 г. наблюдается рост этого показателя по сравнению с 2011 г., в 2013 г. – снижение по сравнению 
с 2012 г.). Такое положение связано с тем, что в 2013 г. чистая прибыль по отношению 
к 2012 г. снизилась. 
Учитывая огромное значение роста эффективности труда для развития экономики страны, в 
частности потребительской кооперации, необходимо рассматривать показатели, характеризующие 
динамику развития эффективности труда (таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Динамика показателей эффективности труда Гомельского облпотребсоюза за 2011–2013 гг. 
Показатели 2011 2012 2013 
Темп роста, %, или 
отклонение (–; +) 
2012 г. от 
2011 г. 
2013 г. от 
2012 г. 
Розничный товарооборот торговли, млн р. 1 655 503,00 2 816 682,00 3 386 150,00 170,14 120,22 
Прибыль отчетного периода, млн р. 12 736,00 93 206,00 83 961,00 731,83 90,08 
Чистая прибыль, млн р. 11 406,00 70 558,00 56 653,00 618,60 80,29 
Фонд заработной паты, млн р. 106 083,20 205 070,50 265 688,30 193,31 129,56 
Среднегодовая заработная плата, тыс. р. 16 195,60 31 583,30 42 273,40 195,01 133,85 
Фонд заработной платы в процентах к 
товарообороту, % 6,41 7,28 7,85 0,87 0,57 
Среднегодовая численность работников 
торговли, чел. 6 612,00 6 493,00 6 285,00 98,20 96,80 
Товарооборот на 1 р. фонда заработной платы, р. 15,61 13,74 12,74 88,01 92,79 
Прибыль отчетного периода на 1 р. фонда 
заработной платы, р. 0,12 0,45 0,32 378,58 69,53 
Чистая прибыль на 1 р. фонда заработной платы, р. 0,11 0,34 0,21 320,00 61,97 
Фонд заработной платы на одного работника, 
млн р. 16,04 31,58 42,27 196,85 133,85 
Товарооборот на одного работника, млн р. 250,38 433,80 538,77 173,26 124,20 
Чистая прибыль на одного работника, млн р. 1,73 10,87 9,01 629,94 82,95 
Примечание  –  Собственная разработка на основании данных Гомельского облпотребсоюза. 
 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что розничный товарооборот в действующих ценах с 
каждым годом растет и за весь период увеличился в два раза. Что касается фонда заработной платы, 
то он тоже увеличивался с каждым годом, но темп его роста был выше темпа роста розничного 
товарооборота. В связи с тем, что фонд заработной платы рос, а численность работников снижалась, 
то это способствовало повышению средней заработной платы более чем в 2,6 раза, в то время как 
производительность труда за этот период возросла в 2,2 раза, 
т. е. здесь не соблюдалось правильное соотношение между развитием указанных показателей, что 
привело к снижению эффективности труда работников торговли в 2013 г. по сравнению 
с 2012 г. 
Между средней заработной платой и производительностью существует тесная взаимосвязь и 
темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста средней заработной платы. 
Только при таком условии создаются реальные возможности для наращивания темпов расширенного 
производства. С ростом производительности труда создаются реальные предпосылки для повышения 
его оплаты. Однако в Гомельском облпотребсоюзе наблюдается обратный рост показателей. Такое 
положение оценивается как отрицательный момент в деятельности всей торговли. Для того, чтобы 
экономически успешно работала та или иная торговая организация, необходимо добиваться иного 
соотношения между указанными показателями, а для этого следует выявлять резервы и 
разрабатывать направления роста выработки работников торговли. 
В целях повышения эффективности труда необходимо продолжать вводить новые виды 
оборудования и техники в магазинах, новые методы продажи товаров. Правильная организация 
работы магазинов и отделов самообслуживания в 1,5–2 раза снижает затраты времени на покупку в 
сравнении с магазинами, практикующими традиционные формы обслуживания, и на 15–20% 
поднимает производительность труда [2, с. 362]. 
Огромное значение на повышение производительности труда оказывает профессионально-
квалифицированный состав кадров. Во время научно-технического прогресса работникам торговли 
необходимо быстро реагировать на изменения в окружающей среде, адаптироваться к  новым видам 
технологий. Для этого им необходимо повышать свой уровень знаний и профессиональное 
мастерство, проходить стажировки и курсы повышения квалификации, обмениваться опытом и 
знаниями с другими организациями республики и за рубежом. 
На повышение эффективности труда влияет качество торгового обслуживания, предполагающее 
создание удобств для покупателя, своевременное и доступное его информирование 
о товарах, новинках, поступающих в продажу. Качество торгового обслуживания позволяет 
существенно повысить производительность труда за счет привлечения покупателей, что усилит 
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